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This article was written based on another article, “Communications and consideration
 
expression”published in 2010, and “Politeness of the Japanese”presented at the Applied
 
Linguistics Society of Tsukuba in August 2011.
The purpose of this article is to describe the various sides of the consideration expression of
 
Japanese.
Although many Japanese consideration expression researches are made these days,the many
 
are targeting modality expression of the sentence end,and the adverb. It is a clear thing that
 
they are the main elements of consideration expression. However, many grammatical
 
ingredients in connection with consideration expression exist besides it.
This research points out that adverbial particles,the voice of verbs,the tense and aspect,and
 
the will characteristics of the movement are participating in consideration expression. By
 
addition of ambiguity,the adverbial particles are functioning as consideration expression. The
 
voice of verbs functions as consideration expression, because the politeness of sentences may
 
change with a speaker’s viewpoints. If aspect form is used when speaker can choose tense forms
 
and aspect forms,a sentence will sometimes become impolite to a hearer. From this, it was
 
shown that aspect form corrects a hearer’s recognition compulsorily.
By this research,I think that Japanese consideration expression research can acquire a still
 
bigger view.
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